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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа 67 с., 11 рис., 35 источников. 
Название: Адвокатура в Республике Беларусь 
Ключевые понятия: адвокатская деятельность, адвокатура, 
юридическая помощь, адвокат, юридическая консультация, адвокатское 
бюро, индивидуальная адвокатская деятельность. 
Объект исследования: адвокатская деятельность, осуществляемая в 
Республике Беларусь. 
Цель: изучить устройство адвокатуры в Республике Беларусь и 
проанализировать организационные формы адвокатской деятельности. 
Методы исследования: анализа и синтеза, изучения и обобщения 
передового юридического опыта, статистики, интервью, включенного 
наблюдения и др. 
В дипломной работе рассматривается адвокатура в Республике 
Беларусь. Описывается история возникновения института адвокатуры, 
выделяются этапы ее развития на территории Беларуси. Раскрывается 
сущность понятия «адвокатская деятельность», изучены задачи и принципы 
адвокатской деятельности. Раскрыты виды юридической помощи. 
Проводится комплексный анализ форм организации адвокатской 
деятельности, а именно, юридических консультаций, адвокатских бюро, 
индивидуальной адвокатской деятельности, и установлены их особенности.  
Приведенные в дипломной работе аналитические данные наглядно 
свидетельствуют о количественном составе лицензированных адвокатов в 
коллегиях адвокатов Республики.  
Представленные в данной работе сведения и статистические данные 
позволяют с большей точностью получить актуальную информацию о 
состоянии адвокатуры в Республике Беларусь. 
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа 67 с., 11 мал., 35 крыніц. 
Назва: Адвакатура ў Рэспубліцы Беларусь. 
Ключавыя паняцці: адвакацкая дзейнасць, адвакатура, юрыдычная 
дапамога, адвакат, юрыдычная кансультацыя, адвакацкае бюро, 
індывідуальная адвакацкая дзейнасць.  
Аб'ект даследавання: адвакацкая дзейнасць, якая ажыццяўляецца ў 
Рэспубліцы Беларусь.  
Мэта: вывучыць арганізаванне адвакатуры ў Рэспубліцы Беларусь і 
прааналізаваць арганізацыйныя формы адвакацкай дзейнасці.  
Метады даследавання: аналізу і сінтэзу, вывучэння і абагульнення 
перадавога юрыдычнага вопыту, статыстыкі, інтэрв'ю, уключанага назірання 
і інш.  
У дыпломнай рабоце разглядаецца адвакатура ў Рэспубліцы Беларусь. 
Апісваецца гісторыя ўзнікнення інстытута адвакатуры, вылучаюцца этапы яе 
развіцця на тэрыторыі Беларусі. Раскрываецца сутнасць паняцця «адвакацкая 
дзейнасць», вывучаны задачы і прынцыпы адвакацкай дзейнасці. Раскрыты 
віды юрыдычнай дапамогі. Праводзіцца комплексны аналіз формаў 
арганізацыі адвакацкай дзейнасці, а менавіта, юрыдычных кансультацый, 
адвакацкіх бюро, індывідуальнай адвакацкай дзейнасці, і ўстаноўлены іх 
асаблівасці.  
Прыведзеныя ў дыпломнай рабоце аналітычныя дадзеныя наглядна 
сведчаць аб колькасным складзе ліцэнзаваных адвакатаў у калегіях адвакатаў 
Рэспублікі.  
Прадстаўленыя ў дадзенай рабоце звесткі і статыстычныя дадзеныя 
дазваляюць з большай дакладнасцю атрымаць актуальную інфармацыю аб 
стане адвакатуры ў Рэспубліцы Беларусь. 
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ABSTRACT 
The thesis of 67 pages, 11 pictures, 35 sources. 
Title: Practice of law in the Republic of Belarus. 
Key concepts: lawyer activity, legal profession, legal aid, lawyer, legal 
consultation, lawyer bureau, individual lawyer activity. 
Object of research: the lawyer activity carried out in the Republic of Belarus. 
Aim: to study the legal profession arrangement in the Republic of Belarus 
and to analyze organizational forms of lawyer activity. 
Research methods: analysis and synthesis, studying leading legal practices, 
statistics, interview, supervision, etc. 
The legal profession in the Republic of Belarus is considered in the thesis. 
The history of emergence of institute of legal profession is described, stages of its 
development in the territory of Belarus are allocated. The essence of the concept 
"lawyer activity" is revealed, tasks and the principles of lawyer activity are studied. 
Types of legal aid are explained. The complex analysis of lawyer activity forms is 
carried out, namely, legal consultation, lawyer bureau, individual lawyer activity, 
and their features are established.  
The analytical details provided in the thesis visually testify quantitative 
structure of the licensed lawyers in Bars of the Republic.  
The evidence and statistical data presented in this work allow to receive 
actual information on condition of legal profession in the Republic of Belarus with 
a bigger accuracy. 
 
